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Abstrakt
V bakalářské práci je popsán návrh na nový internetový obchod s reklamními předměty
společnosti iMi Partner, a.s. Návrh zahrnuje změnu objednávkového procesu v sou-
vislosti s propojením internetové aplikace a vnitropodnikového informačního systému.
Návrhu řešení předchází analýza současného stavu a analýza požadavků společnosti.
Část této práce je věnována obecné problematice elektronického obchodu jako teoretic-
kému východisku realizace obdobných projektů.
Klíčová slova:
Internet, e-shop, e-business, e-commerce, elektronický obchod, B2B, B2C
Abstract
The bachelor’s thesis describes a proposal for a new internet shop with promotional
items of company iMi Partner, a.s. The proposal includes a change order process in the
context of linking Internet applications and internal information system. The proposed
solution is preceded by analysis of the current situation and analysis of requirements.
Part of this work is devoted to general issues of electronic commerce as a theoretical
basis the implementation of similar projects.
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Internet, e-shop, e-business, e-commerce, electronic business, B2B, B2C
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ÚVOD
V této bakalářské práci předkládám návrh internetového obchodu, jehož předmětem jsou
reklamní neboli propagační předměty a upomínkové či dárkové předměty. Nejvíce se za-
žil název „reklamní předměty“, který se v tomto oboru skloňuje všemi pády. Každý z nás
určitě v ruce držel pero, hrnek, deštník nebo tričko, které bylo označeno logem společ-
nosti. Takové a další reklamní předměty dodává i jeden z lídrů na trhu třídimenzionální
reklamy v České republice, společnost iMi Partner, a.s.
Ve společnosti iMi Partner, a.s. jsem zaměstnán od roku 1999. Jsem autorem sou-
časného internetového obchodu společnosti, který byl zaveden na počátku roku 2006
a nyní pracuji na projektu, jehož cíl je i cílem této práce. Podnik musí neustále držet
krok s konkurencí a v tomto případě chce být ještě o krok dále.
Prodej reklamních předmětů má svá specifika, která komplikují tvorbu objednávky
zboží požadavkem na značení firemní značkou zákazníka. Technologií značení je celá
řada a jen odborník může přesně zvolit tu nejvhodnější společně s umístěním na předmět.
Cenová kalkulace těchto služeb není jednoduchá, a proto ani prodej přes internet v tomto
oboru není příliš rozvinutý. Internet bude hrát čím dál větší roli v oblasti podpory
prodeje, neboť uživatelů nakupujících přes internet stále přibývá. Aby podnik udržel své
postavení na trhu a udával směr, nezbývá nic jiného, než se nad tím hluboce zamyslet
a přijít s řešením, které by postupně odstraňovalo bariéry pro efektivní a jednoduché
používání internetového obchodu.
„Společnosti musí věnovat pozornost tomu, že zákazníci jsou stále vzdělanější a mají
k dispozici lepší nástroje, jako je třeba internet, které jim při nákupu umožňují lepší
výběr. Moc se přesunula z rukou výrobců do rukou distributorů, a nyní se přechází
k zákazníkovi. Zákazník je KRÁL.“[9, s. 5]
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Vymezení problému
Objednávkový systém hlavních webových stránek podniku není přímo propojen do vni-
tropodnikového informačního systému. Komunikace neprobíhá on-line, nýbrž pomocí
e-mailových zpráv, což je neefektivní. Obsah e-mailu musí být přepisován do informač-
ního systému, čímž dochází ke značným časovým prodlevám. Zákazník nemá možnost
sledovat aktuální stav zásob zboží ani stav plnění jednotlivých objednávek.
Cíl práce
Cílem práce je vytvoření návrhu internetového obchodu s propojením na vnitropodnikový
informační systém a s důrazem na zvýšení návštěvnosti a používanosti.
Informační zdroje
Informace, znalosti a inspiraci pro bakalářskou práci jsem čerpal z monografií, článků
na internetu, virtuálních knihoven, odborných seminářů a z webových stránek konku-
renčních společností. Konkrétní zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury. Zásadním
informačním zdrojem této práce jsou zaměstnanci společnosti iMi Partner, a.s. a zhoto-
vitel nového internetového obchodu, společnost Winternet, s.r.o.
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1 ANALÝZA PROBLÉMU
A SOUČASNÉ SITUACE
Kapitola obsahuje stručný popis společnosti, charakteristiku trhu, analýzu současného
internetového obchodu a požadavky společnosti na nový internetový obchod.
1.1 Historie a stručný popis společnosti
1.1.1 Základní údaje
Obchodní jméno: iMi Partner, a.s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo společnosti: Dusíkova 3, 638 00 Brno
Základní kapitál: 10 000 000 Kč
Počet zaměstnanců: 100
Členství v asociacích: A3DR - Asociace třídimenzionální reklamy, PSI - Present service
institut
1.1.2 Stručná Historie
Společnost iMi Partner byla založena roku 1993. Z počátku jako společnost s ručením
omezeným byla posléze transformována na akciovou společnost v roce 1996.
1997 - založení pobočky v Praze
1999 - založení pobočky v Ostravě a ve Varšavě
2000 - kapitálový vstup do iMi Trade s.r.o., Slovensko
2002 - fúze s MOARIS GROUP Praha - založení pobočky v Plzni - založení iMi ASIA
Ltd.v Hongkongu
2003 - uvedení na trh vlastní značky outdoorového vybavení Schwarzwolf
2004 - přestěhování tiskárny do nově zrekonstruovaného areálu firmy - rozšíření tisko-
vých technologií firmy o transferový tisk a sítotisk
2005 - vytvoření skladu značkového textilu Hanes a Stedman s 24 hodinovou dodávkou
zboží
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Historie a stručný popis společnosti
1.1.3 Odbytová činnost
Společnost iMi Partner, a.s. působí na trhu jako velkoobchod reklamními předměty. Hlav-
ním předmětem podnikání společnosti je nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje
a služby související s potiskem zboží. Její prodejní politikou je především osobní pří-
stup obchodních referentů k zákazníkům v kombinaci s internetovým obchodem. Sídlo
společnosti je v Brně. Její pobočky se nachází v Praze, v Ostravě a v Plzni. Dvě dceřiné
společnosti má v zahraničí a to iMi Partner Sp.z o.o. se sídlem ve Varšavě a iMi Asia
Ltd. se sídlem v Hong-Kongu, ta se specializuje na export zboží z Číny a výrobu značky
Schwazwolf. Na Slovensku má sesterskou společnost iMi Trade s.r.o. a iMi Sped s.r.o.
Sídlo v Brně hraje důležitou roli hlavně z hlediska řízení, logistiky a potisku reklam-
ních předmětů. Pobočky pak působí výhradně jako obchodní zastoupení. Podnik eviduje
řádově tisíce zákazníků. Mezi ty nejvýznamnější patří: Allianz pojišťovna, a.s.; ČEZ
a.s.; RWE Transgas, a.s.; Chiquita, s.r.o.; Nestlé Česko s.r.o.; Provident Financial, s.r.o.;
Stavby silnic a železnic, a.s.; UniCredit Leasing CZ, a.s.; WALMARK a.s.; Ferrero
Česká s.r.o.; GE Money Bank, a.s.; GENERAL BOTTLERS CR s.r.o.; MIELE, spol.
s r.o.; Mittal Steel Ostrava a.s.; ORIFLAME CZECH REPUBLIC s.r.o; PARAMO a.s.;
Plzeňský Prazdroj a.s.; PRICEWATERHOUSECOOPERS ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Obrázek 1.1: Dosažený obrat společnosti iMi Partner, a.s. v mil. Kč.
Zdroj: iMi Partner, a.s. 2008.
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Charakteristika trhu a konkurence
1.1.4 Výrobní činnost
Společnost má vlastní tiskařské středisko pro značení reklamních předmětů motivem
klienta. Používané technologie jsou tampontisk, sítotisk, rotační sítotisk, transfer, laser,
výšivka, ražba a sublimace. Vzhledem k tomu, že kapacita těchto technologií je omezena,
často dochází ke kooperaci výroby s externími dodavateli.
1.1.5 Zásobovací činnost
Mezi zásobovací činnosti podniku patří především nákup zboží za účelem jeho dalšího
prodeje. Podnik má k tomuto účelu několik skladů. Centrální sklad v Brně, mimo jiné
pro skladové položky, u kterých se udržují minimální zásoby a další sklady na poboč-
kách pro uskladnění zboží směřující k zákazníkům. Podnik odebírá zboží od tuzemských
a zahraničních dodavatelů ze západní Evropy a z Číny. Další zásobovací činností je po-
řizování základního materiálu pro výrobní činnost, jako jsou barvy, ředidla, nitě a další
spotřební materiál pro značení, pracovní a ochranné pomůcky. Dopravu si podnik zajiš-
ťuje vlastními dopravními prostředky a také v kooperaci s externími dopravci. Pravidelný
zahraniční import ze západní Evropy zajišťuje sesterská společnost iMi Sped s.r.o. ze
Slovenska.
1.2 Charakteristika trhu a konkurence
Trh s reklamními předměty se u nás rozvinul v první polovině 90. let minulého století
a má i nadále rostoucí potenciál, neboť se zvyšuje využití tohoto nástroje v marke-
tingovém mixu. Hrozbou pro růst trhu jsou naopak nejistoty týkající se vývoje daní
a politického směřování vlády.
Konkurence v reklamním průmyslu je veliká a obchod s reklamními předměty se stále
rozšiřuje. Každá významná konkurenční společnost má internetový obchod a věnuje mu
čím dál více pozornosti. Mezi nejvýznamnější konkurenty patří společnost Reda a.s.,
která je dlouhodobě lídrem tohoto oboru. Následují společnosti SPEED PRESS Plus,
a.s., ELASTO FORM Bohemia s.r.o., DG Tip, spol. s r.o., BESS M&M s.r.o. a další.
Velikost společnosti není na internetových stránkách vždy na první pohled patrná, a proto
mohou být konkurencí i výrazně menší společnosti.
Společnost iMi Partner, a.s. začala mít na poli internetu náskok před konkurencí již
od roku 2006, kdy spustila novátorský způsob vyhledávání reklamních předmětů. Dalo
by se říci, že nyní již určuje směr a nechce se tohoto prvenství vzdát. Proto je ochotna
nadále investovat do tohoto způsobu obchodu a marketingu, neboť je přesvědčena o jeho
velkém potenciálu.
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1.2.1 Srovnání konkurenčních webů
Do srovnávací analýzy konkurenčních webů jsem zařadil pět internetových obchodů zmí-
něných konkurenčních společností. Srovnával jsem viditelnost ve vyhledávačích, celko-
vou optimalizaci pro vyhledávače (SEO), kvalitu informací o zboží a možnosti způsobu
jejich vyhledávání.
Viditelnost ve vyhledávačích jsem zjišťoval ve vyhledávačích Google.cz a Seznam.cz
na dotaz reklamní předměty, který je v tomto oboru nejpoužívanější vyhledávanou frází.
Statistika hledanosti ve vyhledávači Seznam.cz je na tuto frázi v tabulce 1.1 a zobrazena
grafem na obrázku 1.2.
Za den Za týden
Minimální 83 1 444
Maximální 556 2 727
Průměrná 299 2 093
Tabulka 1.1: Statistika hledanosti dotazu "reklamní předměty" na Seznam.cz.
Zdroj: Seznam.cz. [11].
Obrázek 1.2: Graf statistiky hledanosti dotazu "reklamní předměty" na Seznam.cz.
Zdroj: Seznam.cz. [11].
Důležitým srovnávacím parametrem je celková síla webu, což je výsledek analýzy
komplexního přehledu o stavu, síle a potenciálu webu v globálním měřítku. Analýza
prověřuje HTML kód, zpětné odkazy a jejich potenciál, pozice ve vyhledávačích, ná-
vštěvnost a potenciál domény. Výsledky v tabulce 1.3 byly naměřeny nástrojem autora
Karla Dytrycha dostupným online na adrese http://seo-servis.cz/.
Dalšími srovnávacími parametry, které jsem zařadil do srovnávací tabulky 1.3 jsou
možnosti vyhledávání zboží pomocí jednoho vyhledávacího pole nad všemi atributy
zboží, skladové zásoby případně dostupnost zboží, detailní popis zboží a možnosti zob-
razení více obrázků k jednomu zboží.
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Doména Reda.cz Speed-Press.cz Bess.cz DGtip.cz Elastoform.cz
Pozice na dotaz Seznam.cz 8 31 18 >100 >100
reklamní předměty Google.cz 3 27 13 >100 >100
Celková síla webu [%] 65 57 49 49 42
Vyhledávání pomocí jednoho pole ne ne ne ne ne
Zobrazení dostupnosti zboží ano ne ne ano ne
Detailní popis zboží ano ano ano ano ne
Více obrázků k jednomu zboží ne ne ano ano ne
Tabulka 1.3: Srovnání konkurenčních internetových obchodů ze dne 26.4. 2009.
Zdroj: vlastní.
Z tabulky 1.3 je patrné, že nejlépe je na tom web společnosti Reda, a.s., avšak i ten
zaostává s možnostmi vyhledávání sortimentu a v počtu nabízených obrázků k jednomu
zboží.
1.3 Informační technologie v podniku
Podnik používá na svých pracovních stanicích počítače s platformou PC a operačním
systémem MS Windows 2000, XP, Vista. Připojení k internetu a propojení poboček
je realizováno pomocí VPN1. Poskytovatelem připojení je společnost BroadNet Czech,
a.s.2 s garantovanou konektivitou 5 Mb/s v obou směrech. V roce 2001 se společnost
rozhodla pro změnu informačního systému z tehdy používaného MAGIC (pod operač-
ním systémem MS DOS) na informační systém ESO9 Intranet (IS ESO9) pod uživa-
telským rozhraním internetového prohlížeče s podporou ActiveX. IS ESO9 je postaven
na skriptovacím jazyku ASP a využívá databáze MS SQL. Výhoda tohoto řešení je
určitá nadčasovost a možnost se připojit ze kteréhokoli počítače na světě s internetovým
prohlížečem a povoleným přístupem3. Obsahuje ekonomické, obchodní a logistické mo-
duly jako účetnictví, finance, poptávky, nabídky, objednávky, sklady, zboží, úkoly, řízení
zákaznických vztahů a plánování.
Provoz IS ESO9 zajišťuje jeden databázový a dva aplikační servery. Servery jsou
součástí lokální sítě, která je od internetu oddělena firewallem. Slovenská pobočka má
vlastní implementaci IS ESO9. Provoz je zajištěn obdobně jako v české centrále.
1Virtual private network - virtuální privátní síť je v informatice prostředek k propojení několika počítačů
prostřednictvím veřejné počítačové sítě. Lze tak snadno dosáhnout stavu, kdy spojené počítače budou
mezi sebou moci komunikovat, jako kdyby byly propojeny v rámci jediné uzavřené privátní sítě.
2Integrace společnosti BroadNet Czech, a.s. bude v první polovině roku 2009 ukončena fůzí do společ-
nosti Vodafone Czech Republic a.s.
3Přístupy do IS ESO9 jsou povolovány na základě IP adres, uživatelského jména a hesla.
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1.4 Současný internetový obchod společnosti
Současný internetový obchod společnosti, dostupný z www.imi.cz, byl spuštěn na po-
čátku roku 2006. V témže roce ho společnost přihlásila do soutěže WebTop1004 a v rámci
oborového žebříčku Shop & Retail se umístil na 20. místě. V následujícím roce 2007,
po provedení několika vizuálních a technických změn, se pořadí v oborovém žebříčku
posunulo na 16. místo.
1.4.1 Technologie
Současný internetový obchod je postaven na skriptovacím jazyku PHP a databázi MySQL.
Jsou použity kaskádové styly CSS a hypertextový jazyk HTML 4.01. Internetová apli-
kace běží na vlastním webovém serveru společnosti s operačním systémem MS Windows
XP a pro HTTP komunikaci je použit softwarový webový server Apache 2.0.
Server komunikuje s informačním systémem ESO9 jednostranně off-line v podobě
datových souborů formátu CSV s informacemi o zboží. Tyto soubory jsou automatickou
činností jednou denně v nočních hodninách extrahovány z databáze ESO9 a ukládány na
FTP server, který je součástí webového serveru. Datový soubor je následně zpracován
automatickým skriptem pro aktualizaci webové databáze.
1.4.2 Sortiment a způsob vyhledávání
Databázová tabulka zboží obsahuje přibližně 16 tisíc datových vět reklamních a dárko-
vých předmětů, které jsou importovány z extrahovaných datových souborů z IS ESO9.
Každá věta obsahuje číslo zboží, název, popis, dodavatelský kód, cenu, barvu zboží,
odkaz na obrázek, měrnou jednotku, tištěný katalog a stranu, kde je zboží publikováno
společně s dalšími atributy související s identifikací a vyhledáváním. Zboží je členěno
do kategorií a podkategorií neboli obchodních skupin podle nomenklatury. Obchodní
skupinu zboží lze identifikovat pomocí prvních třech znaků v čísle zboží.
Způsob a kvalita vyhledávání byly při tvorbě tohoto webu největší prioritou, dokonce
větší než je systém objednávání. Celý koncept vycházel z požadavku společnosti na ta-
kové vyhledávání, díky němuž by zákazník vyhledal reklamní a dárkové předměty nejen
dle kategorie a názvu zboží, ale také na základě znalosti cílové skupiny, tedy obdaro-
vaného, případně dle použití a charakteristiky zboží. Vyhledávač měl být inteligentní,
rozumět synonymům a skloňovat slova. Tento dílčí projekt dostal název „intuitivní vy-
hledávání“. Postavila se na něm reklamní kampaň a statistiky návštěvnosti po krátké
době ukázaly, že šlo o dobrý nápad, který zatím žádná konkurence nenabízela.
4Soutěž WebTop100 pořádá každoročně společnost Internet Info, s.r.o. Tento pojekt umožňuje srovnání
kvality webů českých firem v rámci hlavního a oborových žebříčků.
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1.4.3 Systém objednávek
Odbytová činnost podniku je založena na osobním přístupu obchodních referentů a sou-
středí se především na velkoodběratele. Zákazníci tento přístup vítají více než samoob-
služný systém objednávek na internetu. Vyplývá to tak ze statistik prodejů předchozího
internetového obchodu společnosti. Pro většinu z nich je zkrátka pohodlnější zvednout
telefon a zavolat obchodníkovi, než vytvářet internetovou objednávku. Důvodem může
být nízká počítačová gramotnost či technologická vybavenost, pohodlnost nebo špatné
zkušenosti s kvalitou a obsluhou internetových aplikací. Proto se práce na tomto webu
zaměřily hlavně na vyhledávání v širokém a početném sortimentu zboží, které bylo do
té doby možné spatřit pouze v několika tištěných katalozích od zahraničních dodavatelů
v cizím jazyce a neobsahující ceny zboží. Kompletnost objednávky ještě ztěžuje fakt, že
většinou chtějí zákazníci zboží označit logem společnosti. Každá technologie pro zna-
čení zboží má jiný ceník a obvykle není v silách zákazníka posoudit, která tato služba
je nejvhodnější pro dané zboží. Nejvhodnější službu pak zvolí některý z odborníků
realizačního týmu, do kterého patří obchodník, grafik a tiskař.
Systém objednávek se na současném webu skládá z tradičního přidávání zboží do
košíku, výběru možnosti potisku včetně přiložení souboru s motivem na potisk a ná-
sledného potvrzení objednávky. Vložení zboží do košíku je podmíněno přihlášením.
Registrovat se mohou pouze podnikající fyzické a právnické osoby. Registrace je zane-
sena pouze do databáze webového serveru, do informačního systému se musí založit
ručně. Objednávka je odeslána přes SMTP server ve formě e-mailových zpráv na adresu
zákazníka a obchodníka vyřizujícího objednávku. Každá taková transakce je uložena
v databázi webového serveru jako objednávka se stavem „předběžná“. Tento stav má
možnost obchodník změnit v administračním rozhraní webu na stav „potvrzená“ nebo
„stornovaná“ v závislosti na dostupnosti zboží a možnostech výroby potisku. Pokud
zákazník požaduje zboží potisknout, obchodník nejprve založí do IS ESO9 nabídku zá-
kazníkovi, kterou doplní o služby a nechá ji schválit zákazníkem prostřednictvím faxu,
e-mailu nebo osobní schůzky. V případě schválení nabídky vytvoří obchodník v IS
ESO9 prodejní objednávku. V opačném případě ji upraví dle požadavku zákazníka,
nebo ji uvede do stavu uzavřená. Analýza procesu vyřízení objednávky z e-shopu je
zobrazena ve formě vývojového diagramu na obrázku 1.3. Zákazník po přihlášení vidí
kontaktní údaje na obchodníka, historii objednávek pořízených přes internet, vložené
soubory a může měnit své registrační údaje.
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Obrázek 1.3: Analýza procesu vyřízení objednávky z e-shopu. Zdroj: vlastní.
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1.4.4 Administrační rozhraní
Administrační rozhraní, dále jen administrace, slouží k editaci a správě webového serveru
pomocí internetového prohlížeče. Je v něm možné editovat registrační údaje zákazníků,
stavy objednávek, zákaznické slevy na zboží v procentech pro celý sortiment, stahovat
vložené soubory od zákazníků, editovat seznam obchodníků a uživatelské přístupy do ad-
ministrace, vytvářet a editovat články do rubrik aktuality a kariéra. Jsou zde k nahlédnutí
statistiky návštěvnosti a hledaných slov. Každý obchodník má přístup do administrace
se seznamem svých zákazníků a jejich objednávkami. Nevýhodou tohoto systému je
dvojí databáze odběratelů a objednávek, jednou v databázi webového serveru a podruhé
v IS ESO9. Problémem je pak náročné udržování aktuálnosti a neochota obchodníků
webovou databázi aktualizovat.
1.4.5 Statistika návštěvnosti
Statistika návštěvnosti je měřena pomocí nástroje Google Analytics. Na obrázku 1.4
předkládám výsledky naměřených hodnot v období od 1.9. 2008 do 19.12. 2009. Jde
o období, ve kterém společnost dosahuje největšího obratu neboť za reklamní předměty
se nejvíce utrácí ke konci roku.
Obrázek 1.4: Statistika návštěv pro doménu www.imi.cz za období 1.9.-19.12. 2008.
Zdroj: Google. Analytics. 2009.
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1.5 SWOT analýza projektu
S - silné stránky
1. Silné postavení na trhu a tradice od roku 1993,
2. široká nabídka zboží a služeb,
3. velké skladovací prostory a udržování minimálních zásob vybraného sortimentu,
4. pravidelné dodávky zboží od evropských dodavatelů,
5. znalosti a zkušenosti kmenových zaměstnanců,
6. intuitivní vyhledávání - unikátní vyhledávač zboží,
7. pravidelné vydávání oborových článků,
8. dostatek finančních zdrojů podniku,
9. zkušenosti se zaváděním informačních technologií.
W - slabé stránky
1. Absence on-line propojení internetových stránek s vnitropodnikovým informačním
systémem,
2. náročná údržba dvojí databáze odběratelů a objednávek,
3. nemožnost on-line sledování stavu plnění objednávek a zásob zboží,
4. málo informací o zboží,
5. pouze jeden obrázek ke zboží,
6. nedostatečné zabezpečení internetové komunikace,
7. nedostatečná SEO optimalizace pro vyhledávače,
8. nevalidní kód.
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O - příležitosti
1. Náskok před konkurencí,
2. on-line propojení internetového obchodu s informačním systémem, s tím spojené
rozšíření nabízených informací o skladové zásoby a sledování zakázek,
3. zvýšení návštěvnosti díky optimalizaci pro vyhledávače,
4. zvýšení prodejů vlivem pravidelného vydávání odborných článků na webu,
5. zefektivnění práce a úspora času zaměstnanců vlivem pořizování objednávek zá-
kazníkem přímo do informačního systému,
6. snížení nákladů na obchodní oddělení, tiskoviny, telefonní hovory.
T - hrozby
1. Důsledky globálních hospodářských změn v roce 2009,
2. možné selhání spojení mezi webovým serverem a informačním systémem vlivem
výpadku elektrického proudu nebo přetížení serveru,
3. útoky hackerů a softwarových virů,
4. možnosti chyb aplikačního nebo databázového softwaru.
1.6 Požadavky společnosti na inovaci
internetového obchodu
1.6.1 Základní požadavky
1. Navrhnout a implementovat řešení propojení podnikových internetových stránek
s vnitropodnikovým informačním systémem.
2. Důraz kladen na maximální podporu velkým odběratelům.
3. Umožnit on-line objednávání sortimentu zboží a zabezpečit bezpečný přenos při-
jatých objednávek do systému ESO9.
4. Umožnit on-line zobrazení zákaznických cen a stavu skladových zásob.
5. Umožnit on-line sledování stavu jednotlivých zakázek.
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6. Minimalizace správy elektronického obchodu přes administrační rozhraní, kde je
to možné, řešit konfiguraci přímo v ESO9.
7. Inovovat web po vizuální stránce, zvýšit použitelnost a přehlednost webu, dodržet
technické standardy a dotáhnout detaily.
8. Pro významné zákazníky zavést samostatné podweby se zákaznickým zbožím.
1.6.2 Dílčí požadavky
Registrace
Systém neumožní registraci soukromých osob. Neregistrované osoby budou moci prohlí-
žet jednotlivé zboží, nebudou však mít možnost dát zboží do košíku ani si ho objednat.
Údaje budou uloženy v administraci a teprve po kontrole pověřenou osobou budou pře-
neseny do IS ESO9. Při schvalování registrace v části administrace bude možné nastavit
oprávnění, přiřadit obchodníka k subjektu a nastavit výchozí přepravní a platební pod-
mínky.
Autentizace a autorizace
Autentizace bude umožněna jednotlivým osobám subjektu, každá osoba bude mít vlastní
autentizační údaje a typ autorizace do objednávkového systému. Přihlášený uživatel
s příslušnými právy bude moci sledovat plnění svých objednávek, cenové nabídky, dodací
listy a stav vydaných faktur za zboží se sumarizací platební bilance. Přihlášený uživatel
uvidí v části nastavení informace o své osobě, své firmě, přehled a detail všech dodacích
adres a pokud má oprávnění na správu osob subjektu, tak i seznam dalších osob subjektu.
Informace o přihlášené osobě, o firmě nebo dodacích adresách nelze měnit. Zákazníci
nemohou zakládat nové dodací adresy a ani nemohou měnit stávající dodací adresy.
Mohou pouze při dokončení objednávky zadat jednorázovou dodací adresu, která je
platná pouze pro tuto objednávku a nezaloží se mezi ostatní dodací adresy subjektu.
Zobrazování skladových zásob bude pro všechny stejné. Všichni, tedy i neregistrovaní,
uvidí přesný počet skladových zásob s rozdělením na zboží k dodání „do 2 dnů“ pro
zásoby na vlastním skladě a „do 10 dnů“ pro součet zásob na vlastním skladě a zásob
u dodavatele. Pokud budou skladové zásoby u dodavatele nulové, pak nebudou skladové
zásoby „do 10 dnů“ zobrazeny.
Oprávnění
Společnost požaduje, aby měla autorizace zákazníků jednu ze tří úrovní oprávnění:
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1. Základní: Zákazník může přidávat zboží do košíku. Po dokončení objednávky
nebude objednávka zanesena do IS ESO9, ale bude předána všem osobám s vyšší
úrovní oprávnění ke schválení. Všem osobám s oprávněním o jedno vyšším bude
zaslán email upozorňující na objednávku čekající na schválení. Uvidí seznam
a detail svých objednávek, které čekají na schválení, a které jsou již v IS ESO9.
Všechny údaje včetně cen budou přebírány přímo z IS ESO9. Může si stáhnout
objednávku v XML formátu a může z existující objednávky pořídit „novou ze
vzoru“. Zákazník neuvidí seznam a detail faktur, cenových nabídek a ostatních
osob subjektu.
2. Rozšířené: Oproti základnímu oprávnění může zákazník dokončit objednávky,
které budou zaneseny do IS ESO9. Uvidí seznam objednávek čekajících na schvá-
lení od osoby se základním oprávněním. Může schválit objednávky osob se zá-
kladním oprávněním a tím je přenést do IS ESO9, jako kdyby je založila osoba,
která žádala o schválení. Může zamítnout objednávky osob se základním opráv-
něním a tím je zcela zrušit. Osoba se základním oprávněním bude upozorněna
e-mailem. Zákazník uvidí seznam a detail svých objednávek a faktur a také těch,
které byly pořízeny osobami se základním oprávněním. Uvidí seznam a detail
cenových nabídek, které může schválit nebo zamítnout.
3. Úplné: Oproti rozšířenému oprávnění zákazník uvidí seznam a detail všech objed-
návek a faktur za celý subjekt, které jsou již v IS ESO9 založeny. Uvidí seznam
a detail ostatních osob subjektu. Pokud je subjekt zařazen do skupiny subjektů,
pak uvidí nejen osoby svého subjektu, ale celé skupiny subjektů bez možnosti
změn.
Informace o zboží a jejich vyhledávání
Počet položek zboží bude řádově v desítkách tisíc. Z IS ESO9 se budou přenášet pouze
aktivní položky zboží.
U zboží bude uvedeno číslo zboží, název, popis, barva, velikost, cena, měna, katalog,
strana katalogu, skladové zásoby, obrázky, dokumenty ke zboží, recyklační poplatky,
autorské odměny a informace pro minimální odběrné množství. Obrázky a dokumenty
ke zboží jsou nyní linkovány hypertextovými odkazy na kartě zboží v IS ESO9. Je možné
nalinkovat pouze jeden obrázek. Tento stav je již nevyhovující a společnost by jej ráda
změnila tak, aby se obrázky a dokumenty snadněji přiřazovali ke zboží a bylo možné
zobrazit více než jeden obrázek či dokument.
Budou použité dva modely zobrazení zboží, ceníkový a katalogový výpis zboží. Cení-
kový výpis bude řazen pod sebou a bude obsahovat menší obrázek, název, cenu, barvu,
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velikost, skladové zásoby a možnost přidat zboží do košíku. Katalogový výpis bude řazen
vedle sebe a pod sebou, bude obsahovat větší obrázek, název, barvu, velikost a cenu.
Pro vyhledávání je nutné zachovat současný systém vyhledávání nejen dle kategorie
a názvu zboží, ale také na základě znalosti cílové skupiny obdarovaného, případně dle
použití a charakteristiky zboží. Systém musí i nadále rozumět synonymům a skloňovat
slova. Požadavkem je systém ještě více zdokonalit.
Příslušnost zboží k obchodní skupině zboží je řešena na základě čísla zboží. První
znak čísla zboží určuje obchodní skupinu, další 2 znaky obchodní podskupinu. Jedna
položka zboží je zařazena právě v jedné obchodní skupině zboží. Obchodní skupiny
a podskupiny se mohou též označovat jako kategorie a podkategorie zboží.
Jednotlivé zboží se může vyskytnout ve více barevných a velikostních variantách.
Každá varianta zboží má vlastní kartu zboží v IS ESO9. Každá varianta se bude zobra-
zovat a objednávat samostatně. V přehledu zboží se zobrazí jen jedna varianta s odkazem
na další barevné a velikostní varianty. Varianty zboží patří k sobě, pokud jsou ve stejné
skupině. Ta se zjistí z kombinace čísla zboží a dodavatelského kódu.
Objednávkový proces
Současný stav objednávkového procesu je založen na e-mailové komunikaci. Nyní by
se měla založit objednávka přímo do IS ESO9. Zde je však nutné pečlivě zvážit situ-
aci a navrhnout proces tak, aby eliminoval riziko založení nežádoucích nebo neúplných
objednávek, protože na založení dokladu prodejní objednávky navazují automatické pro-
cesy blokace zboží a v případě nedostatečných zásob objednání zboží u dodavatele.
Situaci komplikuje fakt, že v případě objednávky potisku musí zákazník nejdříve obdržet
cenovou nabídku služeb ke schválení a až poté je možné vytvořit prodejní objednávku
v IS ESO9. Společnost má však i stálé odběratele, kteří objednávají zboží bez potisku
a těmto odběratelům by chtěla umožnit zakládat z e-shopu přímo prodejní objednávku
s blokací zboží.
Cenová politika se bude přebírat pro přihlášený subjekt. U nepřihlášeného uživatele
bude zobrazována cenová politika výchozího uživatele. Na subjektu může být určena
minimální hodnota celkové ceny objednávky bez DPH a bez potisku. Pokud zákazník
nedosáhne tohoto limitu, bude informován a nebude mu umožněno dokončit objed-
návku. Avízo o přijetí objednávky bude směrováno na e-mail obchodníka, kterému patří
objednávající subjekt.
Platební a přepravní podmínky budou automaticky přebírány z IS ESO9. Ve fázi
dokončení objednávky půjdou měnit přepravní podmínky, nikoli však platební podmínky.
Pokud si zákazník nezvolí osobní převzetí z brněnského skladu, bude mu naúčtován
expediční poplatek. Při kompletaci objednávky bude zákazníkům umožněn výběr jedné
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z dodacích adres, které jsou uvedeny v IS ESO9 a zároveň zadání nové dodací adresy,
která bude využita pouze pro tuto jedinou objednávku a nebude zavedena k ostatním
dodacím adresám subjektu.
Redakční systém
Webové stránky s internetových obchodem budou obsahovat také oborové a informativní
články o společnosti. Přidávání a editace proběhne v části administrace. Tyto články bude
možné zařadit do RSS5.
Privátní e-shopy
Pro významné zákazníky, kterými jsou velké společnosti s početnými pobočkami nebo
regionálním zastoupením jako například RWE, ČEZ, Allianz, AWD, chce společnost
vytvořit samostatné e-shopy. Již nyní takové e-shopy má, ale zatím nejsou propojeny
s podnikovým informačním systémem IS ESO9. Požadavkem takového zákazníka je
mít privátní e-shop, ve kterém si jejich pobočky objednají propagační předměty své
společnosti. Takový e-shop bude obsahovat pouze zboží vybrané zákazníkem, které již
může být označeno korporální značkou nebo bude přesně definováno jeho označení.
Agenturní e-shopy
Pro agentury, kteří objednávají zboží za účelem dalšího prodeje, má společnost vybranou
skupinu zboží, které pravidelně vydává v tištěném katalogu s názvem 3D Profil. Pro tento
sortiment má být vytvořen e-shop pro zákazníky agentur. Web se bude tvářit jako web
agentury a objednávky z něj vytvořené budou putovat na e-mail agentury. Tento e-shop
bude propojen s IS ESO9 pouze pro čtení informací o zboží.
1.7 Výběr zhotovitele
Dodavatel IS ESO9 společnost ESO9 Intranet a.s. prozatím nenabízí vlastní řešení inter-
netového obchodu. Jejím partnerem je v tomto směru společnost Winternet, s.r.o., která
při této spolupráci realizovala již několik projektů a má potřebné zkušenosti s propo-
jením internetového obchodu do IS ESO9. Z tohoto důvodu se vedení společnosti iMi
Partner, a.s. rozhodlo vybrat za zhotovitele společnost Winternet, s.r.o., která provede
implementaci na vlastní hardwarové prostředky.
5Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí
RSS zdroj.
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2.1 Informační systém
Moderní a efektivní internetový obchod se v dnešní době neobejde bez zavedeného pod-
nikového informačního systému. Takový internetový obchod je aplikační a databázovou
nadstavbou informačního systému, se kterým může komunikovat on-line. Internetový
obchod se tak stává nedílnou součástí informačního systému.
Informační systém je z tohoto pohledu systémem umělým a člověk může výrazně
ovlivňovat jeho kvalitu. Slovo systém se používá v různých souvislostech a jeho vý-
znam závisí na historickém vývoji poznatků. Je blízký pojmům celistvost, organizace,
organizmus, struktura, uspořádanost prvků nebo částí systému. Existuje celá řada defi-
nic informačního systému, ale jedno mají společné - shodují se v tom, že informační
systém je účelnou formou využití informačních technologií1 v sociálně-ekonomických
systémech.[16, s. 18]
Struktura informačního systému
Informační systém se skládá z následujících komponent:
∙ technické prostředky (hardware) - označuje veškeré fyzicky existující technické
vybavení počítače a počítačových sítí,
∙ programové prostředky (software) - je v informatice sada všech počítačových pro-
gramů v počítači, řídícími chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci
počítačového systému s reálným světem,
∙ organizační prostředky (orgware) - soubor nařízení a pravidel, definující provozo-
vání a využívání informačního systému a informačních technologií,
1Termín informační technologie je užíván v souladu s celosvětovou terminologií pro označení veškeré
techniky zabývající se zpracováním informací (tzn. výpočetní, telekomunikační a organizační techniky,
ale taky patřičného programového vybavení a organizačního uspořádání).
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∙ lidská složka (peopleware) - lidská složka tvořena jednak obsluhou informační a
komunikační techniky, jednak uživateli informačního a komunikačního systému,
∙ reálný svět - informační zdroje, legislativa, normy.
ERP (Enterprise Resource Planning) je informační systém, který je schopen pokrýt
plánování a řízení hlavních interních podnikových procesů, a to na všech úrovních
řízení, od operativní až po strategickou. Představují většinou jádro aplikační části
informačních systémů a pokrývají mnoho jejich funkcí a procesů. [16, s. 87]
ERP zahrnují funkce a technologie dalších typů aplikací:
∙ Řešení pro řízení vztahů se zákazníky (CRM -Customer Relationship Manage-
ment).
∙ Aplikace podporující výkaznictví a analýzy s využitím infrastruktury datového
skladu (BI - Business Intelligence).
∙ Řízení logistických řetězců (SCM - Supply Chain Management), umožňující pruž-
nou změnu logistických procesů.
∙ Řízení nákladů spojených se získáváním produktů a služeb od externích dodavatelů
(SRM - Supplier Relationship Management).
∙ Aplikace pro podporu vývoje nových produktů (PLM - Product Lifecycle Ma-
nagement). Podporují všechny fáze životního cyklu produktu, počínaje návrhem
koncepce a konstrukce produktu, přes řízení náběhu výroby produktu a jeho pro-
deje, řízení inovací produktu, až po servis a údržbu.
∙ Systémy pro operativní plánování a řízení výroby (MES - Manufacturing Execution
Systems).
∙ E-business Applications, popřípadě další.
2.2 Elektronické podnikání
E-business (e-byznys) představuje elektronické podnikání. Elektronické podnikání vy-
užívá zejména webové technologie a různé automatizované informační systémy.
Pojem e-business má poněkud širší záběr oproti e-commerce. Zatímco e-commerce
se primárně soustřeďuje na elektronické obchodování, e-business se oboru elek-
tronického podnikání věnuje komplexněji. E-business zahrnuje obchodní procesy
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zahrnující celý řetězec od elektronického nakupování, managementu zásobování,
zpracovávání objednávek, zákaznickým servisem, vztahy se zákazníky (CRM),
využívání ERP systémů, elektronické výměny dokumentů (EDI, EDIFACT) až po
kooperaci obchodních partnerů. [12]
Obchodní modely pro elektronické obchodování:
∙ Elektronická prodejna (e-shop)
∙ Elektronická komerce (e-commerce)
∙ Elektronická burza (e-procurement)
∙ Elektronické obchodní centrum (e-mall)
∙ Trh třetí strany (3rd party marketplace)
∙ Virtuální společenství (virtual communities)
∙ Poskytovatel služeb hodnotového řetězce (value chain service provider)
∙ Integrátor hodnotového řetězce (value chain integrator)
∙ Kooperativní prostředí (collaboration platform)
∙ Informační broker a další služby (informationbrokerage and other services)
E-commerce či elektronická komerce je způsob využití internetu k realizaci obchod-
ních transakcí (s vlastními organizačními jednotkami, s dodavateli, se zákazníky).
Prostřednictvím internetu lze prodávat jak fyzické zboží tak digitální služby a in-
formace. U fyzických produktů jde především o spotřební zboží prodávané pro-
střednictvím e-shopů. U služeb a informací dochází k prodeji zpráv, publikací,
učebních materiálů, multimediální zábava atd.
Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří tyto čtyři základní druhy e-commerce:
∙ B2B (business to business) - nabídka jedné firmy druhé firmě
∙ B2C (business to consumer) - obchodní nabídky pro zákazníky
∙ C2B (consumer to business) - nabídka zákazníka obchodní firmě
∙ C2C (consumer to consumer) - názory na fórech, aukce
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B2B je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi. Významným
rysem modelu B2B je větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu,
oproti důrazu na získání zákazníka, jako je tomu v případě obchodů B2C. Mezi
uživatele patří dodavatelé, výrobci, velkoobchodníci, maloobchodníci sdílející na-
vzájem informace, kteří vyjednávají podmínky konkrétního obchodního případu,
zasílají poptávky, propagační materiály, objednávky, faktury a další. Může se jed-
nat o propojení všech transakcí v reálném čase, včetně finančních a logistických
operací. B2B se také uplatňuje v systému just-in-time. Mezi průkopníky tohoto
systému patří společnosti General Motors, Ford a Daimler Chrysler.
B2C je modelem pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými
zákazníky, realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na internetu
a podobně. Obchodní firma prodává své produkty nebo produkty od jiného vý-
robce prostřednictvím internetu. Může se jednat o prodej zboží, informací nebo
poskytování reklamního prostoru.
C2B je druhem e-commerce, kde obchodní transakci iniciuje kupující, který má zá-
jem dosáhnout co nejvýhodnější ceny. Zákazník zadává svůj požadavek na určitý
produkt za určitou navrženou cenu. Obchodní partner sdělí, zda je ochoten tento
požadavek akceptovat nebo ne, například: zákazník požaduje pokoj v penzionu na
konkrétní prázdninový týden a navrhuje cenu.
C2C je druhem e-commerce, do kterého spadá například internetová spotřebitelská
burza použitého zboží, sběratelských předmětů a podobně. Funkcí C2C je soustře-
ďovat jednotlivé nabídky, zajišťovat konkrétní obchodní případy a v případě aukcí
sehrát roli aukcionáře. V tomto druhu e-commerce podniká například Aukce.cz,
eBay a další.
E-marketplace je virtuální, internetové tržiště, kde se on-line stýká nabídka s po-
ptávkou. Jeho hlavní výhodou proti běžným „kamenným“ trhům je možnost efek-
tivního a pohodlného srovnání cen, dodacích a platebních podmínek, a přede-
vším technických parametrů jednotlivých produktů. Rozlišujeme spotřebitelský
e-marketplace, kde se uplatňuje B2C a firemní e-marketplace, kde mezi sebou
obchodují pouze firmy formou B2B.[16, s.139]
E-procurement je ta část e-commerce, která vychází z potřeb nakupujících. Poptá-
vající specifikují svoje požadavky a e-procurement zajistí jejich naplnění. Jeho
základním rysem je tvorba hodnoty, potažmo úspora nákladů pro kupujícího.
E-procurement je tedy elektronický nákup zboží a služeb, pro jehož realizaci je
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hlavním důvodem snížení transakčních nákladů. (Např. spotřební materiál, letenky,
doručování zásilek, předplatné tiskovin)[16, s. 140]
E-marketing je protipólem e-procurementu. Hybnou silou je v tomto případě pro-
dávající (nabídka). Jeho podstatou je získávání zákazníků a jejich přesvědčování
o kvalitě a výhodnosti nákupu nabízeného zboží či služeb. Je primárně zaměřen
na tvorbu hodnoty (zvyšování obratu a tržeb) pro prodávajícího.
2.3 Marketing a logistika
Marketing je, podle Philipa Kotlera, věda a umění objevit, vytvořit a dodat hodnotu,
která uspokojí potřeby cílového trhu. Marketing identifikuje dosud nevyplněné
potřeby a požadavky. Definuje, měří a vyčísluje rozsah vytipovaného trhu a po-
tenciální zisk. Přesně určuje, které tržní segmenty je společnost schopna nejlépe
obsloužit, navrhuje a propaguje vhodné výrobky a služby. Marketingovou činnost
často vykonává určité oddělení uvnitř společnosti. Má to svou dobrou i špatnou
stránku. Dobré je, že toto oddělení sdružuje skupinu vyškolených lidí, kteří se
soustředí pouze na otázky marketingu. Špatné je proto, že by marketingové akti-
vity neměly být prováděny v izolovaném oddělení, ale měly by se odrážet v každé
činnosti dané organizace.[9, s.6]
Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem a nákupem
počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby
byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních
kapitálových výdajích. (Evropské logistické asociace)
Základní oblasti logistiky:
∙ Předpověď poptávky (Demand planning, forecasting).
∙ Řízení zásob a nákupu (Inventory management and replenishment).
∙ Řízení zákaznického servisu (Customer service).
∙ Řízení distribuce (Distribution management).
∙ Doprava (Transport).
∙ Skladování (Warehousing).
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2.4 Tvorba internetových aplikací
2.4.1 Základní jazyky pro tvorbu stránek
HTML neboli Hyper Text Markup Language vznikl v roce 1991 pod taktovkou Tima
Berners-Lee. Jedná se o jazyk, který pomocí značek (angl. tag) popisuje formáto-
vání textu. Tagy určují, jak bude text vypadat, tedy jakou bude mít formu. Poslední
verzí je verze 4.01. Aktuální trend potom vyjadřuje standard XHTML.[7, s. 9]
XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný
značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Jazyk
je určen především pro výměnu dat mezi aplikacemi a pro publikování doku-
mentů. Jazyk umožňuje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu
jednotlivých částí, nezabývá se sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí.
RSS (Rich Site Summary) je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na
webových stránkách. Technologie RSS umožňuje uživatelům internetu přihlásit se
k odběru novinek z webu. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazý-
vaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál. Software
určený k práci s RSS kanály se označuje jako RSS čtečka.
XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) je následníkem HTML. Stručně lze
tento jazyk označit za aplikaci XML psanou v HTML.
CSS (Cascading Style Sheets) kaskádové styly umožňují formátovat dokumenty, defi-
nují způsob prezentace v jednotlivých koncových zařízeních, určují vzhled a styl
jednotlivých prvků dokumentu XHTML, ale jako takové do jeho struktury neza-
sahují. Obsah je oddělen od definování vzhledu, a tím se práce ulehčuje a zpře-
hledňuje. [3, s. 37]
Javascript je skriptovací jazyk používaný pro oživení WWW stránek, pro vytváření
„malých“ a jednoduchých aplikací, které jsou spuštěny prostřednictvím prohlí-
žeče WWW. Typickým využitím je kontrola vyplněných údajů ve formuláři před
odesláním na server, práce s oknem prohlížeče, datumem apod.
PHP (zkratka pro PHP Hypertext Preprocesor) je skriptovací jazyk zabudovaný na
straně serveru. To znamená, že pracuje uvnitř dokumentu HTML a propůjčuje mu
tak schopnost generování požadovaného obsahu. PHP je nezávislé na platformě,
není svázáno s žádným konkrétním serverem.
ASP (Active Server Pages) je skriptovací platforma společnosti Microsoft, primárně ur-
čená pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru. Její nástupce,
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ASP.NET, lze chápat jako širší a komplexnější technologii.
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení pro technologie vývoje
interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti
jejich znovunačítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují uživa-
telsky příjemnější prostředí.
2.4.2 Databáze
Databázi si můžeme představit jako místo, kam se ukládají všechny potřebné údaje.
Přístup k údajům uložených v databázi obstarává program, kterému se říká SŘBD -
Systém Řízení Báze Dat, z anglického DBMS - DataBase Management System. Mezi
SŘBD patří takové programy jako Oracle, MS SQL Server, Sybase, Infomix, Progress
či InterBase. Jejich cena se pohybuje v desítkách nebo i ve stovkách tisíc korun. Existují
ale také programy šířené zdarma - např. mSQL, MySQL a PostgreSQL.
Převážná většina dnes používaných SŘBD při uspořádání údajů v databázi vychází
z relačního modelu dat. V tomto modelu jsou údaje uspořádány do tabulek, které mohou
být navzájem provázány tzv. vztahy mezi tabulkami (1:n, 1:1, m:n).[2, s. 223]
2.4.3 HTTP, FTP, SMTP a LDAP protokol
HTTP (Hypertext Transfer Protokol) je jedním ze stavebních prvků celé služby World-
Wide Web. Vychází z architektury klient/server. Používá se pro komunikaci mezi
prohlížečem a serverem. Server jako reakci na klientův požadavek zasílá odpověď.
Aby si spolu klient se serverem rozuměli, musí používat jistá pravidla komunikace,
kterým se říká protokol. Přesný formát požadavku a odpovědi je v tomto případě
definován ve specifikaci protokolu HTTP. [8, s. 435]
FTP (File Transfer Protocol) je v informatice protokol aplikační vrstvy TCP/IP. Je ur-
čen pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační
systémy, je tedy platformě nezávislý. V protokolu je použit model klient-server.
FTP server poskytuje data pro ostatní počítače. Klient se k serveru připojí a může
provádět různé operace (výpis adresáře, změna adresáře, přenos dat atd.). Ope-
race jsou řízeny sadou příkazů, které jsou definovány v rámci FTP protokolu,
proto kdokoliv může vytvořit klienta pro jakékoliv prostředí nebo operační sys-
tém. Existuje mnoho programů pro FTP servery i klienty a mnoho je jich volně
dostupných. Jeho podpora je i součástí webových prohlížečů.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv
elektronické pošty (e-mailů). Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého
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spojení mezi odesílatelem a adresátem, zpráva je doručena do tzv. poštovní schránky
adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat (vybírat
zprávy).
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, česky jednoduchý přístup k adresáři)
představuje protokol pro přístup k takovým adresářům informací způsobem, který
je pro zpracování rozsáhlých svazků malých záznamů jedinečný. Byl vytvořen
a optimalizován tak, aby zpracovával jednoduchá data, která se zřídkakdy mění.
Např. seznam zaměstnanců, názvy počítačů, e-maily apod. Uspořádání dat v ad-
resáři se výrazně liší od uspořádání dat v tradiční databázi, neboť využívá více-
hodnotových atributů.[2, s. 281]
2.4.4 Optimalizace pro vyhledávače
SEO (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače) je metodologie vy-
tváření a upravování webových stránek takovým způsobem, aby jejich forma a ob-
sah byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových vyhledávačích.
Ve vyhledávačích je pak cílem získat pro danou webovou stránku vyšší pozici
ve výsledku vyhledávání, která odpovídá obsahu a tím přivádí četnější a zároveň
cílenější návštěvníky.
Mezi metody SEO patří například:
∙ kvalitní a unikátní obsah,
∙ používání (X)HTML značek (tagů),
∙ používání titulku, nadpisů a popisů (title, h1, alt),
∙ krátká a neměnná URL adresa,
∙ budování zpětných odkazů,
∙ správné používání souboru robots.txt,
∙ používání description, keywords.
2.5 Zabezpečení přenosu dat
Obchodováním přes internet bychom svým klientům měli dát jistotu, že server, se kterým
komunikují patří skutečně nám a mohou mu bez obav svěřit své osobní i obchodní údaje,
aniž by se obávali zneužití z třetí strany.
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SSL (Secure Socket Layer) je protokol, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní
(např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP), navržený pro zajištění bezpečného pře-
nosu dat přes počítačové sítě. Tuto bezpečnost zajišťuje pomocí šifrování. Veškerá
data přenášená mezi klientem a serverem jsou před odesláním zašifrována a dru-
hou stranou po přijetí opět rozšifrována. Internetový server musí být vybaven
speciálním programem, který se stará o to, aby definovaná část WWW stránek
mohla být klientskému prohlížeči skrze internet předána v zašifrované podobě.
Použití SSL certifikátu umožňuje zabezpečit komunikaci mezi počítačem a serverem.
Posílaná data pak nemůžou být odposlechnuta a následně zneužita nepovolanými oso-
bami. Aby vše správně fungovalo a bylo možné certifikátům důvěřovat, existují tzv.
certifikační autority. Certifikační autorita znamená v kryptografii objekt, který vydává
digitální certifikáty k použití ostatním zúčastněným. Existuje mnoho komerčních certi-
fikačních autorit, které za poplatek poskytují tyto služby.
2.6 Legislativa
V současné době není elektronický obchod jako takový upraven žádnou právní normou.
Některé předpisy sice s obchodním stykem v elektronické podobě počítají, například
obchodní zákoník a zákon o elektronickém podpisu, ale ucelená norma, která by upra-
vovala na jednom místě práva a povinnosti spojené s elektronických obchodem zatím
chybí.
Samotná právní podstata internetu je komplikovaná. Internet není ani hmotným před-
mětem, ani čistě nehmotným statkem, tj. právem nebo jinou majetkovou hodnotou. Proto
také podřazení určitých na internetu uskutečněných jednání pod některou "klasickým
právem" definovanou oblast bývá někdy značně obtížné.
Obecně lze říci, že k zajištění náležité ochrany subjektivních práv a zákonem chrá-
něných zájmů ve většině případů postačí důsledně a jednotně aplikovat stávající právní
předpisy. Jediným problémem v takovýchto případech může být dosud chybějící roz-
hodovací pravomoc soudů, která by do jisté míry stanovila standardizované řešení na
internetu vznikajících modelových situací.
Mezi nejdůležitější právní normy, které oblast elektronického obchodu přímo v ně-
které jeho části upravují, nebo které se elektronického obchodu dotýkají nepřímo patří
především:
∙ zákon o elektronickém podpisu, č. 227/200 Sb.,
∙ právní normy o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb.,
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∙ právní normy upravující duševní vlastnictví,
∙ autorský zákon č. 121/2000 Sb.,
∙ patentový zákon č. 527/1990 Sb.
Samozřejmě platí, že pravidla podnikání „postaru“ a elektronického podnikání jsou
stejná. Bude-li například podnikatel podnikat bez příslušného živnostenského oprávnění,
dopustí se neoprávněného podnikání. A je úplně jedno, zda se jednalo „jen“ o interne-
tový obchod.
Stejně i právní režim smluv uzavřených za pomoci zaručeného elektronického podpisu
je shodný s právním režimem smluv uzavřených klasickým způsobem. Obchodní vztahy
se tedy budou řídit obchodním zákoníkem. Co se týká mezinárodního obchodu, pak
právní řád, kterým se bude smluvní vztah řídit, stanoví mezinárodní právo soukromé,
popřípadě dohoda účastníků.
Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) připravila tzv. modelový
zákon o elektronickém obchodu. Tento modelový zákon sice není závaznou právní nor-
mou, strany smlouvy ovšem v této smlouvě mohou sjednat, že pro ně závazný bude.[15]
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3 NÁVRH A PŘÍNOS ŘEŠENÍ
3.1 Návrh marketingové strategie e-shopu
Silnou stránkou současného internetového obchodu společnosti je způsob a kvalita vy-
hledávání zboží. Další silnou stránkou jsou pravidelně vydávané oborové články. Na
těchto silných stránkách bychom měli stavět. Jsou to vlastnosti, které podle statistik
návštěvnosti a uskutečněných transakcí využívá nejvíce uživatelů, a proto by měli být
dominantou na úvodní stránce.
Z úvodní stránky by neměla být na první pohled patrná snaha něco zákazníkovi
prodat, ale zaměřit se nejdříve na potřeby zákazníka, snažit se mu pomoci a vyvolat
v něm pocit důvěry. Většina z nich totiž neví, co přesně chtějí. Vědí, že potřebují dárek
pro své obchodní partnery a nejlépe ještě označený vlastním logem společnosti. Hledají
na internetu inspiraci a hledají ji pomocí vyhledávačů, proto navrhuji koncipovat celý
web jako „vyhledávač reklamních a dárkových předmětů“ doplněný o oborové články,
které mohou inspirovat zákazníky při výběru vhodného předmětu. Stránky by měli být
jednoduché, přehledné a srozumitelné. Tomu by mělo odpovídat i grafické rozhraní
webu. Inspirací může být minimalistický styl vyhledávače Google.
3.2 Zboží
3.2.1 Informace o zboží
Jako zásadní v současném stavu považuji nedostatek informací o zboží. Z internetového
průzkumu „Jak lidé vybírají na internetu a co jim vadí při nakupování“ provedeného
Pavlem Řehulkou (www.JakZvysitProdej.cz) vyplývá, že podrobný popis nabídky se
všemi detaily je na druhém místě kritérií, které jsou při výběru dodavatele na internetu
důležité hned za srozumitelností a přehledností stránek. Informace o zboží a jejich editace
pro internetový obchod bude prováděna přímo v podnikovém informačním systému IS
ESO9. Navrhuji, aby byla vytvořena směrnice o zadávání informací o zboží do IS ESO9
a byly určeny odpovědné osoby.
Soubory s obrázky a dokumenty ke zboží navrhuji pojmenovat podle čísla zboží a pro
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další varianty doplnit pořadovým znakem obrázku či dokumentu. Přípona souboru je
definována typem souboru. Pro obrázky navrhuji formát JPG a pro dokumenty formát
PDF.
Příklad názvu souboru:
„číslo zboží“.jpg - pro výchozí obrázek
„číslo zboží“_a.jpg - pro druhý obrázek
Na FTP účtu budou různé adresáře. Každý z nich bude sdružovat jeden typ dokumentů.
Název typů dokumentů bude k nastavení v administraci. Pokud nebude nastaven název
pro typ dokumentů, budou dokumenty zařazeny do obecné kategorie. Výhodou tohoto
systému je jednotné uložiště obrázků a dokumentů pro více aplikací, tedy pro všechny
internetové obchody a podnikový informační systém.
Pro vyhledávání zboží dle skladových zásob a zobrazení skladových zásob nepřihlá-
šenému zákazníkovi se využijí off-line skladové zásoby, dočasně uložené na webovém
serveru, které budou z IS ESO9 stahovány v intervalu 5 až 15 minut. Přihlášenému
zákazníkovi se vždy u zboží zobrazí on-line skladové zásoby a to pouze v detailu zboží,
v ostatních případech se mu budou zobrazovat off-line skladové zásoby. V případě vý-
padku konektivity na IS ESO9 se budou všem zobrazovat off-line skladové zásoby.
Výroba na míru
Zboží vyráběné na míru (igelitové tašky, bločky, šňůrky na krk, apod.) bude prezento-
váno formou klasických článků ve společné rubrice. Ke každému takovému článku bude
možné zadat klíčová slova a bude na něj odkazováno ikonami zobrazenými na stránce
„Zboží“ pod seznamem kategorií. Pokud budou klíčová slova obsahovat slova vyhledá-
vaných frází, budou tyto ikony také „vyskakovat“ na pravé straně výsledku vyhledávání.
3.2.2 Intuitivní vyhledávání zboží
Rychlé vyhledávání zboží bude vycházet ze současného stavu s použitím fulltextového
vyhledávání dle čísla zboží, dodavatelského kódu, názvu, popisu, kategorie, barvy, ve-
likosti a klíčových slov. V pokročilém vyhledávání bude umožněno hledat dle katalogu,
rozmezí ceny, piktogramů, rozmezí skladových zásob, použití zboží a dle obdarovaného.
Intuitivní vyhledávání je založeno především na označeném zboží klíčovými slovy,
např. manažer, značkové. Takto označené zboží je možné vyhledat například pomocí
fráze „něco značkového pro manažery“. Základní klíčová slova, kterými se zboží inde-
xuje v IS ESO9 budou umístěny jako tagy neboli nálepky ve zvláštním bloku s názvem
„Inspirace“ tak, aby pomáhali zákazníkům ve výběru zboží. Tyto tagy se budou zobra-
zovat pestrobarevně v omezeném množství a v náhodném pořadí. Při vyhledávání přes
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kategorie zboží se zobrazí jen tagy, které souvisí s danou kategorií. Tímto způsobem
můžeme zákazníka postupně vést k požadovanému druhu zboží.
3.2.3 Cílený marketing
Jako cílený marketing navrhuji zakomponovat službu, kterou mezi prvními již před
několika lety začal využívat internetový obchod Amazon.com a tím je služba s názvem
„Zákazníci, kteří koupili toto zboží, si také koupili“. Tato služba ukáže v pravém panelu,
vedle detailu zboží, maximálně tři položky, které si již někdo objednal společně s právě
prohlíženým detailem zboží. Princip je obdobný, jako když v kamenné prodejně uvidíte
v regálu s jahodami také šampaňské, pouze s tím rozdílem, že to šampaňské tam nedá
prodejce, ale předchozí zákazník. Celá myšlenka je založena na pravděpodobnosti, že
zákazník bude mít zájem o nabízené zboží, protože někdo jiný si tyto dva produkty
zakoupil společně.
Z každé objednávky se do zvláštní tabulky databáze na straně webového serveru
uloží všechny položky zboží se stejným příznakem skupiny. Prohlížením detailu zboží
se dotazem do této databáze zjistí, zda už toto zboží někdo objednal a pokud ve stejné
skupině existují i jiné položky, zobrazí je ve zmíněném bloku na prohlížené stránce.
Aby databáze nekonečně nenarůstala, budou se datové věty určitého stáří automaticky
mazat.
3.3 Objednávkový proces
3.3.1 Košík
Do košíku bude moci přidávat pouze přihlášený uživatel. Formulář pro přidání zboží
do košíku se zobrazí i nepřihlášenému uživateli, kterému se po odeslání požadavku na
přidání do košíku zobrazí přihlašovací stránka. Je tím dáno jasně najevo, že zboží lze
objednat pouze přihlášenému.
Na stránce dokončení objenávky si zákazník vybere jednu ze svých dodacích adres,
které budou přebírány z IS ESO9, případně uvede jednorázovou dodací adresu, která
bude platná pouze pro tuto objednávku a nezaloží se mezi ostatní dodací adresy sub-
jektu. Zákazníci nebudou moci zakládat nové dodací adresy, ani měnit stávající dodací
adresy. Dále budou mít možnost zvolit si přepravní podmínky a také zájem o potisk
objednávaného zboží. V případě zájmu o potisk zboží zákazník upřesní své požadavky
v poznámce a bude mu umožněno přiložení souboru s grafickými podklady.
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3.3.2 Pořizování dokladů
Všechny doklady k objednávce z e-shopu budou zakládány do IS ESO9. Objednávky
se budou automaticky zakládat do IS ESO9 buď jako poptávka od zákazníka, nebo jako
prodejní objednávka. Poptávka zákazníka se založí v případě, že bude chtít zboží s po-
tiskem nebo nebude mít povolen přímý zápis prodejní objednávky. Prodejní objednávka
se založí pouze v případě, když zákazník nebude žádat o potisk a bude mít povolen
přímý zápis prodejní objednávky. Založení prodejní objednávky má vliv na vyvolání
následných procesů automatického objednávání zboží u dodavatelů. Obchodník založe-
nou poptávku zkontroluje a vytvoří z poptávky buď cenovou nabídku, kde přidá další
služby související s potiskem, nebo přímo prodejní objednávku. Cenovou nabídku bude
moci zákazník schválit přes internet, čímž se automaticky založí prodejní objednávka.
V případě, že zákazník na konci objednávkového procesu označí, že má zájem o potisk
objednaného zboží, bude tento příznak zanesen do objednávky v IS ESO9.
Na subjektu může být v IS ESO9 určena minimální hodnota celkové ceny objednávky
bez DPH a bez potisku. Pokud zákazník nedosáhne tohoto limitu, nebude mu umožněno
dokončit objednávku a bude informován. Avízo o přijetí objednávky bude směrováno
na e-mail obchodníka, kterému patří objednávající subjekt.
Objednávky od osob se základní úrovní opravnění nebudou založeny do IS ESO9,
ale budou dočasně uloženy v databázi webového serveru, než je schválí osoba s vyšší
úrovní oprávnění. Schválením se objednávka založí do IS ESO9 pod osobou, která ji vy-
tvořila. Návrh procesu vyřízení objednávky z e-shopu je zobrazen ve formě vývojového
diagramu na obrázku 3.1.
3.3.3 Zobrazování a historie dokladů
Zakázka začne být realizována vytvořením dokladu prodejní objednávky v IS ESO9.
Vzhledem k tomu, že tomuto dokladu mohou předcházet až dva doklady (poptávka, na-
bídka) pod jiným číslem dokladu, musí být zobrazení historie objednávek pro zákazníka
přehledné a srozumitelné.
Přehled objednávek
Navrhuji všechny doklady související s jednou zakázkou zobrazit v jednom řádku na
stránce přehledu objednávek. Každý řádek bude obsahovat atributy: číslo dokladu, histo-
rie dokladu, datum pořízení, cena k úhradě, přepravní podmínky, příjemce, město a stav
plnění. Ve sloupci „číslo dokladu“ bude zobrazeno číslo dokladu poptávky, nabídky
nebo prodejní objednávky podle posledního vytvořeného dokladu. Ve sloupci „historie
dokladu“ budou zobrazeny čísla předchůdců dokladu zobrazeného ve sloupci „číslo do-
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Obrázek 3.1: Návrh procesu vyřízení objednávky z e-shopu. Zdroj: vlastní.
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kladu“. Tyto zobrazené údaje budou zároveň hypertextovými odkazy. Kliknutí na údaj
ve sloupci „číslo dokladu“ bude směrováno na stránku detailu dokladu. Kliknutí na údaj
ve sloupci „historie dokladu“ bude směrováno na stránku s přehledem všech předchůdců
a následníků aktuálního dokladu ze sloupce „číslo dokladu“. Předchůdci dokladu pro-
dejní objednávky mohou být doklady poptávka a nabídka. Následníci dokladu prodejní
objednávky mohou být doklady výdejka (dodací list) a faktura.
V přehledu objednávek bude záložka „neodeslané“ pro zobrazení přehledu objedná-
vek, které nebyly odeslány do IS ESO9, neboť byly vytvořeny osobou stejného subjektu
se základní úrovní oprávnění. Takové objednávky čekají na schválení osobou s vyšší
úrovní oprávnění.
Každou prodejní objednávku bude možné kopírovat, tj. vytvořit objednávku ze vzoru.
Použitím této funkce budou položky objednávky vloženy do košíku.
Přehled faktur
Základní přehled faktur bude zobrazen pouze oprávněnému uživateli. Bude obsahovat
sumarizaci uhrazených a neuhrazených faktur rozdělených na „po splatnosti“ a „před
splatností“. U každého typu bude uvedena příslušná částka, po kliknutí na libovolnou
sumarizaci bude zobrazen výpis příslušných faktur. Pokud uživatel klikne v přehledu
faktur na číslo faktury, bude zobrazen její detail. V detailu budou uvedeny tytéž položky
jako na skutečné faktuře v IS ESO9. Všechny údaje budou stejné jako na faktuře vytištěné
z IS ESO9.
Stránka po přihlášení
Po úspěšné autorizaci bude zákazník směrován na úvodní stránku internetového ob-
chodu. Na stránce po přihlášení bude pod uvítací zprávou seznam neuhrazených faktur,
seznam nabídek ke schválení, případně seznam neodeslaných objednávek ke schválení
od podřízených osob se základní úrovní oprávnění. Zákazník uvidí ihned po přihlášení
všechny důležité informace k fakturám a objednávkám.
3.4 Redakční systém
Jako součást internetového obchodu navrhuji zakomponovat redakční systém (CMS -
Content management system). Společnost vydává pravidelně oborové články, které dále
rozesílá svým zákazníkům prostřednictvím e-mailu. V současném stavu jsou tyto články
umístěny společně s tiskovými zprávami společnosti. Navrhuji rozdělit články do samo-
statných rubrik, zakomponovat RSS kanál (2.4.1) a formulář pro přihlášení nebo od-
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hlášení z rozesílky Newsletterů. Ve všech článcích bude možné vyhledávat. Na hlavní
stránce budou dva bloky vyčleněny pro nejnovější články a jiná sdělení.
Oborové články považuji za účinnou podporu prodeje. Navrhuji, aby bylo na články
této rubriky odkazováno z první úrovně hlavního menu odkazem 3dnews. Tento název
již společnost pro oborové články používá. Každý článek bude možné označit klíčovými
slovy, které budou zohledněny ve výsledku vyhledávání zboží. Odkazy na tyto články
budou zobrazeny v pravém panelu vedle výsledku vyhledávání.
Zprávy společnosti budou zanořeny na druhou úroveň do submenu s informacemi
o společnosti. Tyto články nebudou vydávány tak často jako oborové a nebude jich
mnoho.
Sponzorství bude samostatná rubrika obsahující články o sponzorských aktivitách
společnosti.
Nápovědy budou také ve formě článků redakčního systému. Každá stránka webu
bude mít svoji nápovědu, která uživateli poskytne informace o možnostech konkrétní
internetové stránky. Stránky nápovědy budou vzájemně provázány, uživatel, který si
zobrazí například obsah košíku, bude informován o možnostech, jak košík ovládat a také
jak celou objednávku dokončit, případně jak udělat objednávku ze vzoru.
Ostatní články budou tvořit jakékoliv statické stránky webu, např. stránka s nabídkou
služeb, ceníky, o společnosti, kontakty apod.
Tištěné katalogy budou zvláštní stránkou se zobrazením nabízených tištěných kata-
logů vlastní výroby včetně katalogů od dodavatelských firem společnosti. Katalogy bu-
dou zobrazeny v řádcích. Každý řádek bude obsahovat obrázek katalogu, název, stručný
popis s možností odkazu na umístění virtuálního zobrazení katalogu, odkaz na vyhledání
zboží z katalogu a odkaz na poptávkový formulář.
Soubory ke stažení budou zařazeny do submenu s informacemi o společnosti. Na
této stránce si budou moci zákazníci stáhnout různé dokumenty, loga společnosti apod.
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3.5 Grafická podoba rozhraní
3.5.1 Styl a ergonomie
Jak jsem již zmínil v návrhu marketingové strategie, inspirací pro návrh grafické podoby
a ergonomie může být minimalistický styl vyhledávače Google. Když zakladatelé Go-
ogle, Larry Page a Sergey Brin vytvořili během studií na Standfordské univerzitě svůj
originální vyhledávač, profesor Dennis Allison se vyjádřil ke grafickému designu slovy:
„Co se týče designu, je skutečně vynikající. Kdybyste zpracování domovské stránky vy-
hledávače zadali nějakému grafickému studiu, nikde by vám tohle neudělali. Není tam
žádná animace ani industriálně kovové barvy a stejně tak stránka nevydává zvuky ani
nebliká. Jednoznačně se ztotožňuje s názorem, že lidé vždy raději volí cestu pryč z kon-
trastního šumu.“[17, s. 54]
Navrhuji vycházet ze stylu, který používá Google, samozřejmě s trochou originality.
Základní funkcí bude vyhledávač a vyhledávací pole. Vyhledávat se bude ve zboží nebo
v článcích. Celkově bude převládat bílé pozadí s jednoduchou a přehlednou grafikou
(viz. příloha „Návrh grafické podoby a rozmístění prvků“). Návrh blokového rozmístění
prvků na hlavní stránce je zobrazeno na obrázku 3.4.
Obrázek 3.2: Návrh blokového rozmístění prvků na hlavní stránce. Zdroj: vlastní.
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3.5.2 Navigace
Obrázek 3.3: Návrh navigační mapy stránek. Zdroj: vlastní.
Horní menu jako hlavní navigační prvek navrhuji rozdělit na dvě části, levou a pravou.
Levá část hlavního menu bude zarovnána k levému okraji okna prohlížeče a bude
obsahovat odkazy:
- Zboží
- Služby
- Tištěné katalogy
- 3dnews
- Vše o iMi - obsahuje submenu (O nás, Kontakty, Zprávy, Soubory ke stažení,
Sponzorství)
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Pravá část hlavního menu bude zarovnána k pravému okraji stránky a odkazy se
budou lišit pro hlavní stránku, pro ostatní stránky a také pro nepřihlášené a přihlášené
uživatele.
Odkazy na hlavní stránce u nepřihlášeného uživatele:
- English by Google 1
- Nápověda
- Další weby - obsahuje submenu s odkazy na spřízněné webové stránky
- Přihlásit
- Registrovat
- Můj účet - obsahuje submenu (Košík, Objednávky, Faktury, Osoby subjektu, Adresy
subjektu, Nastavení).
Odkazy na hlavní stránce u přihlášeného uživatele:
Oproti výše zmíněnému nebude zobrazeno „Přihlásit“ a „Registrovat“. Přibude od-
kaz „Odhlásit“ a v submenu „Můj účet“ nebude pro osobu se základním oprávněním
zobrazeno „Faktury“, „Osoby subjektu“ a „Adresy subjektu“.
Odkazy na ostatních stránkách nebudou oproti odkazům na hlavní stránce obsahovat
odkazy „English by Google“ a „Další weby“.
Vyhledávací panel bude obsahovat formulářové textové pole pro zadání hledané
fráze buď ve zboží, nebo v článcích podle zatržené volby pod textovým polem. Vedle
tlačítka hledat bude odkaz na pokročilé vyhledávání a odkaz na poptávkový formulář
pro tvorbu nabídky zboží vyrobené přesně na míru podle zadání.
Panel inspirace bude pestrobarevně zobrazovat tagy či nálepky ke zboží v omeze-
ném množství a v náhodném pořadí. Takovými tagy jsou například: pro muže, modrá,
cestování, svítící, pro manažera apod.
Drobečková navigace je běžně používaná forma navigace jako textová reprezen-
tace pozice aktuální stránky v hierarchii webu a slouží jako metoda pohybu po webu,
která nevyžaduje použití tlačítka „zpět“. Drobečkovou navigaci navrhuji umístit pod
vyhledávacím panelem.
Kritéria zobrazení pro seřazení zboží dle názvu, ceny a zásob, vzestupně nebo se-
stupně, navrhuji zobrazit ve formě formulářových prvků pod drobečkovou navigací.
1Odkaz na aplikaci Google Translate, která dokáže přeložit celý obsah webových stránek. Anglická
mutace webu by jinak byla příliš nákladná na údržbu a společnost ji ke svému podnikání nutně
nepotřebuje.
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Ve stejném řádku napravo budou odkazy „Katalogový“ a „Ceníkový“ pro výběr formy
výpisu zboží. Tyto prvky se zobrazí pouze na stránce výsledku vyhledávání zboží, jinak
budou na tomto místě odkazy „Zpět na poslední výsledek vyhledávání“, „Vytisknout“
a „Poslat na e-mail“.
Blok akční nabídky bude zobrazovat až tři odkazy na položky zboží z dané skupiny.
Zobrazeny budou pouze položky zboží, které souvisí s právě prohlíženou kategorií zboží.
Pokud skupina zboží akční nabídky nebude obsahovat zboží prohlížené kategorie, blok
nebude zobrazen.
Blok výroby na míru bude obdobně jako blok akční nabídky zobrazovat odkazy na
zboží, avšak s tím rozdílem, že tyto položky bude čerpat ze skupiny článků o zboží
vyráběného na míru.
Listování stránek pro seznam zboží a článků bude na konci každé stránky. Změna
počtu položek na stránku bude umožněna pouze přihlášenému uživateli v nastavení.
Výchozí hodnota bude 20.
Zápatí stránky ukončující každou stránku bude obsahovat informaci o copyright
a odkazy „Mapa stránek“, „RSS“ a „FAQ“2.
Kreslení průvodci nebo také kreslení maskoti společnosti jsou v poslední době
používáni pro různá sdělení na firemních tiskovinách. Navrhuji jejich použití i na inter-
netových stránkách, kde budou zobrazeny jako obrázkové odkazy na stránky s aktuálními
tématy nebo vybranými produkty. Kreslená postavička průvodce bude nositelem sdělení,
například ve formě bublinek známých z komixových publikací. Bude používána velmi
zřídka a bude použit maximálně jeden průvodce na stránku tak, aby byla zajištěna jeho
nepřehlédnost a upoutání pozornosti.
3.5.3 Dílčí stránky
Kategorie zboží
Stránka bude sloužit jako jednoduchý a rychlý rozcesník zboží. Na této stránce budou
zobrazeny odkazy dle členění zboží na obchodní skupiny, tedy na kategorie a podkate-
gorie. Pod nimi pak odkazy ve formě ikon piktogramů tak, jak jsou uvedeny v tištěném
katalogu společnosti. Dále ikonové odkazy na všechny nabízené značky zboží a ikonové
odkazy na kategorie zboží vyráběné na míru.
2FAQ - zkratka anglického výrazu Frequently Asked Questions, v překladu často kladené dotazy.
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Pokročilé vyhledávání zboží
Na této stránce bude možné zvolit parametry a podmínky pro zobrazení zúženého výběru
zboží. Těmito parametry jsou vyhledávací textové pole, výběr kategorií či podkategorií
zboží, klíčová slova, barva, cena od-do, tištěný katalog, ve kterém se zboží nachází
a dodací lhůty. Stránka bude obsahovat pravý panel s blokem náhodně zobrazených
klíčových slov a s třemi náhodně zobrazenými položkami z akční nabídky.
Výsledek vyhledávání zboží
Výsledek se zobrazí buď jako katalogový nebo jako ceníkový výpis.
Ceníkový výpis zboží zobrazuje zboží do řádků pod sebou s malým obrázkem, ná-
zvem, cenou, skladovými zásobami a piktogramem ke zboží, pokud existuje. Stránka
bude obsahovat pravý panel s blokem inspirace neboli náhodně zobrazených klíčových
slov, cíleného marketingu, tří náhodně zobrazených položek zboží z akční nabídky, od-
kazů na články z rubriky výroba na míru a s blokem odkazů na oborové články, které
obsahují klíčová slova vyhledávané fráze. Návrh blokového rozmístění prvků ceníkového
výpisu zboží je zobrazen na obrázku 3.4.
Katalogový výpis bude zobrazovat zboží v buňkách vedle sebe a pod sebou v celé
šířce okna prohlížeče. Každá buňka bude obsahovat větší obrázek, část názvu zboží
a cenu. Návrh blokového rozmístění prvků katalogového výpisu zboží je zobrazen na
obrázku 3.5.
Každé zboží, i jeho velikostní či barevné varianty, má v IS ESO9 svoji kartu s jed-
noznačným číslem zboží. Aby nedocházelo k zobrazení všech možných variant zboží,
např. triček ve všech velikostech a barvách, budou tyto položky sdruženy do skupin.
Ve výsledku vyhledávání se zobrazí jen jeden zástupce sdružené skupiny s odkazem na
další varianty.
Detail zboží
Stránka detailu zboží bude obsahovat všechny obrázky, dokumenty a informace ke zboží.
V pravém panelu budou zobrazeny odkazy na další varianty zboží.
Registrace
Pokud zájemce o odběr zboží nebude mít přidělené přístupové údaje, může o ně požádat
vyplněním formuláře žádosti. Registrace bude povolena jen podnikatelským subjektům
majícím IČ. Stránka registrace bude obsahovat formulář pro vyplnění povinných a ne-
povinných údajů o zákazníkovi. V pravém panelu bude zobrazen výčet výhod registrace
zákazníka.
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Obrázek 3.4: Návrh blokového rozmístění prvků na stránce ceníkového výpisu zboží.
Zdroj: vlastní.
Registrace se neprovede přímo do IS ESO9, nýbrž dojde k uložení údajů do databáze
webserveru, kde bude registrace nejprve zkontrolována pověřeným pracovníkem společ-
nosti. Pověřený pracovník doplní registraci o nastavení úrovně oprávnění registrované
osoby a přidělí registrované firmě obchodníka, který se o ni bude starat.
Přihlášení
Při vstupu na hlavní stránku nebude po uživateli autorizace vyžadována. Autorizace
uživatele bude vyžadována pouze pro vstup na stránky s konkrétním obsahem pro při-
hlášeného uživatele, tedy jeho objednávky, faktury, založení nové objednávky pod exis-
tující subjekt a pro vkládání zboží do košíku. Povinnými údaji jsou přihlašovací jméno
a heslo. Jako uživatelské jméno navrhuji e-mail zákazníka. Zákazník bude mít možnost
zvolit funkci pro zapamatování přihlašovacích údajů na svém počítači. V případě, že
uživatel zapomene přihlašovací heslo pro přístup, bude mít možnost požádat o jejich
zaslání. Bude vyzván, aby zadal e-mailovou adresu, na kterou mají být údaje zaslány.
Po kontrole v IS ESO9, zda osoba subjektu se zadanou e-mailovou adresou existuje,
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Obrázek 3.5: Návrh blokového rozmístění prvků na stránce katalogového výpisu zboží.
Zdroj: vlastní.
budou přístupové údaje v IS ESO9 automaticky vygenerovány a na e-mailovou adresu
odeslány.
Košík
U položek zboží v košíku bude možné měnit počet kusů, případně půjde odstranit
položka úplně s následným přepočtením ceny zboží v košíku. Kliknutím na tlačítko
„Objednat“ bude zákazník přesměrován na stránku s potvrzením objednávky, kde mu
bude umožněno upřesnění objednávky s výběrem dodací adresy.
Dokončení objednávky
Při dokončení objednávky zákazník vybere dodací adresu ze seznamu dodacích adres,
nebo zadá novou, která bude použita pouze pro jednu objednávku. Jako doplňující údaje
bude možné uvést zákaznické číslo objednávky a textovou poznámku pro upřesnění
objednávky. Také bude umožněna volba, zda má zákazník zájem o potisk objednáva-
ného zboží a má být za tímto účelem kontaktován obchodním zástupcem pro dohod-
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nutí konkrétních podmínek. Zákazník bude mít možnost přiložit k objednávce soubory
s grafickými podklady pro potisk. Kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“ bude
objednávka přenesena do IS ESO9. Soubory budou nahrány na FTP server do speciál-
ního adresáře s názvem odběratele. Dodací adresa se uloží k objednávce. Uživateli bude
umožněno měnit přepravní podmínky, ale nebude mít možnost měnit platební podmínky,
ty mu budou nastaveny v IS ESO9 obchodním zástupcem.
3.5.4 Standardy provedení
Webové standardy jsou technologie vypracované a schválené konsorciem W3C a ostat-
ními skupinami. Jde o pravidla, kterými je vytvořen formální rámec pro webové doku-
menty. Pokud jsou tato pravidla dodržována, webové stránky jsou zobrazovány všemi
prohlížeči korektně a tím je zabezpečena kompatibilita s prohlížeči budoucími. Ty totiž
budou muset webové standardy W3C dodržovat. Za základ webových standardů je pova-
žováno HTML 4.01, XHTML 1.0, kaskádové styly CSS a XML 1.0. Tyto standardy jsou
podporovány majoritními webovými prohlížeči jako je MS IE 6 a 7, Mozilla Firefox,
Opera 9. To jsou důvody, proč budou webové stránky internetového obchodu splňovat
standardy.
Z hlediska struktury dokumentů je důležitá definice typu dokumentu (DTD), jež ur-
čuje standard, který dokument splňuje. Validaci stránek lze zkontrolovat dvěma nástroji:
HTML a CSS validátory. Tyto nástroje budou využity pro kontrolu dodržování standardů.
3.6 Administrační část
K administrační části budou mít přístup pouze pověřené osoby společnosti. Přístup bude
zabezpečen heslem a bude možné určit více osob pro správu různých sekcí.
Sekce Uživatelé umožní změnit nastavení oprávnění přístupu jednotlivých uživa-
telů do jednotlivých sekcí zahrnutých v administračním rozhraní. Bude možné zakládat
a odstraňovat nové uživatele, přidávat a odebírat jim přístupová práva. Uživatel nesmí
mít možnost dostat se do administrační sekce, na kterou nemá oprávnění.
Do sekce Konfigurace budou koncentrována všechna nastavení a pravidla komuni-
kace s IS ESO9. Bude obsahovat nastavení automatické aktualizace, FTP komunikace,
administračních e-mailů, parametrů odesílaných e-mailů, informací o firmě a dalších
parametrů pro funkci internetového obchodu.
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Sekce Aktualizace bude sloužit k ruční aktualizaci obsahu e-shopu. Jedná se o zá-
kladní administrátorskou činnost nezbytnou k zachování aktuálních údajů celé aplikace.
Provádění aktualizace bude možné nastavit jako automatické v sekci konfigurace. Aktu-
alizace bude prováděna na:
∙ zboží (přenos informací z příslušných karet zboží),
∙ podmínky (číselníky platebních a přepravních podmínek),
∙ obrázky ke zboží (FTP přenos, úprava velikosti obrázků do tří velikostí),
∙ dokumenty ke zboží (FTP přenos dokumentů).
Sekce redakčního systému bude určena pro správu oborových článků, zpráv, tiš-
těných katalogů, nápověd, výroby na míru, sponzorství a ostatních článků. Pro vkládání
a editaci bude použit WYSIWYG3 editor s možností přepnutí do HTML editace. Bude
možné vkládat obrázky a dokumenty.
Sekce intuitivního vyhledávání bude obsahovat nastavení alternativních slov, ko-
řenových a klíčových slov a odstranění nežádoucích znaků z názvu zboží. V této sekci
bude možné výrázně ovlivňovat kvalitu intuitivního vyhledávání.
V sekci zablokovaných přístupů budou evidovány pozastavené uživatelské účty
a blokované IP adresy v případě, že dojde k opakovanému neúspěšnému pokusu o au-
torizaci uživatele. Současně bude na tuto skutečnost upozorněn administrátor systému.
Informace o těchto pozastavených účtech budou k dispozici právě v této sekci a zároveň
bude možné uživatelský účet nebo IP adresu odblokovat.
Sekce Statistika bude obsahovat statistiky přístupu zákazníků, návštěvnosti obchod-
ních skupin zboží a četnost vyhledávacích frází.
3.7 Privátní e-shopy
Privátní e-shopy budou vycházet z funkčnosti hlavního e-shopu a budou mít společné
vlastnosti, avšak každý z nich se bude chovat zcela samostatně. Společnost si bude moci
přidat či odebrat libovolné množství privátních e-shopů, vždy pod doménou imi.cz. Pro
každý e-shop půjde nastavit:
3WYSIWYG je zkratka anglické věty „What You See Is What You Get“, česky „co vidíš, to dosta-
neš“. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na
obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.
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∙ Název privátního e-shopu.
∙ Subdoména, na které se bude zákaznický web nalézat.
∙ Zda je aktivní nebo neaktivní (na neaktivní se nebudou moci uživatelé přihlásit).
∙ Logo malé a velké.
∙ Kód skupiny subjektů, pro který bude e-shop určen. Na základě toho se budou
uživatelé přihlašovat a zobrazovat zákaznické zboží. Každý kód skupiny subjektů
lze přiřadit pouze do jednoho e-shopu. Nebude možné založit více e-shopů pro
stejnou skupinu subjektů.
∙ Další parametry pro zobrazení zboží viz Zobrazení zboží.
∙ ID zákaznického skladu. Pokud bude zadáno, přednostně se bude zboží čerpat
z něj a místo objednávek budou zakládány výdejky. Pokud ID zákaznického skladu
nebude zadáno nebo zboží nebude na zákaznickém skladu dostupné, bude zboží
čerpáno z ostatních skladů a to přes objednávky stejně jako na hlavním e-shopu. Při
realizaci objednávky ze skladu zákazníka nebude v IS ESO9 založena objednávka,
ale výdejka a nebudou připočítány autorské, recyklační a expediční poplatky.
∙ Koeficient pro přepočet cen. Standardní hodnota bude 1. Chování privátního
e-shopu bude vycházet z chování a vzhledu hlavního e-shopu. Privátní e-shopy
nebudou obsahovat žádné články ani další věci, ale pouze zboží a vše co je v „Můj
účet“ a nápovědy.
Chování, které bude jiné oproti hlavnímu e-shopu:
∙ Všechny stránky budou dostupné pouze pro přihlášené.
∙ Úvodní stránkou bude přihlašovací formulář.
∙ Pro přihlášení zákazníka nebudou stačit pouze přihlašovací údaje a povolení pro
využití e-shopu, ale bude nutné aby osoba byla ze skupiny subjektů, pro které je
e-shop určen.
∙ V přehledu kategoriií zboží budou zobrazeny jen ty kategorie, do kterých bude
patřit zboží přiřazené privátnímu e-shopu a zboží splňující kritéria nastavená v ad-
ministraci jako je volba filtrů dle čísla zboží, katalogu a názvu zboží.
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3.8 Agenturní e-shopy
Agenturní e-shopy budou dostupné všem pod subdoménou s názvem agentury, například
agentura.3dprofil.cz. Půjde o jednoduchý e-shop s vybraným zbožím bez článků, bez
registrací a přihlašování. Obsah košíku bude po vyplnění údajů o zákazníkovi zaslán na
e-mail agentury. Společnost iMi partner, a.s. si nebude vytvářet žádnou databázi těchto
objednávek ani zákazníků agentury. Společnost si bude moci přidat či odebrat libovolné
množství agenturních e-shopů, vždy pod doménou 3dprofil.cz. Pro každý e-shop půjdou
nastavit:
∙ základní informace o agentuře,
∙ logo agentury malé a velké,
∙ e-mail agentury, na který budou zasílány objednávky z e-shopu.
3.9 Zajištění bezpečnosti komunikace
3.9.1 Komunikace s uživatelem
Komunikace mezi prohlížečem uživatele a webovým serverem bude probíhat po zabez-
pečeném HTTPS připojení. Pro ověření autenticity serveru bude sloužit bezpečnostní
certifikát renomované certifikační autority Thawte s podporou 128-bitového šifrování.
Tento mechanismus je dostatečnou obranou proti zneužití údajů například při autorizaci
uživatele nebo manipulaci s jeho osobními údaji.
Monitorování neautorizovaných přístupů je nástroj umožňující detekci nesprávně za-
daných autorizačních údajů pro určité uživatelské jméno. V administrační části interne-
tového obchodu půjde nastavit chování systému v těchto případech:
∙ buď lze zakázat přístup z IP adresy, která vykazuje takové abnormální chování,
∙ nebo lze dočasně zablokovat uživatelské jméno, u kterého dochází k vícenásob-
nému zadání nesprávného hesla.
3.9.2 Vzájemná komunikace serverů
Bezpečné spojení mezi oběma hlavními systémy, webovým serverem s e-shopem a ser-
verem s IS ESO9, bude zajištěno šifrovaným SSH tunellingem. Požadavek webserveru
je automaticky směrován na SSH démon serveru, který požadavek předá na router
(firewall) ve vnitřní síti podniku, jež požadavek přeportuje na databázový server IS
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ESO9. Jeho odpověď jde zpět stejnou cestou. Aby tento proces fungoval, je potřeba
na straně firewallu nastavit určitá pravidla (komunikace s vyhrazenou IP adresou web-
serveru) a zabezpečit přeportování požadavků na port 1433. Tato komunikace nebude
nijak narušovat bezpečnost provozu místní sítě, aplikace webserveru přistupují pouze
k databázovému serveru IS ESO9. Přenos informací je bezpečně zakódován a chráněn
proti podsouvání cizích paketů, proto jde o mechanismus prakticky nezneužitelný.
3.9.3 Konfigurace IS ESO9
Nyní máme vyřešenu bezpečnou komunikaci všech komponent a je potřeba na serveru
IS ESO9 vytvořit speciálního uživatele. Při každé žádosti o komunikaci se webserver
přihlásí jako tento speciální uživatel. Ten má právo spouštět metody, které jsou součástí
webové služby. Metody přistupují k interním strukturám IS ESO9 a podle jejich účelu
buď vracejí data nebo data do IS ukládají prostřednictvím jeho mechanismů. Všechny
činnosti prováděné tímto speciálním uživatelem bude webserver protokolovat a bude
možné dohledat, jaká akce byla kdy prováděna. Z těchto protokolů bude možné následně
sestavit chování jednotlivých zákazníků (uživatelů).
3.10 SEO
Celá internetová aplikace bude od počátku tvořena s ohledem na optimalizaci pro vy-
hledávače. Budou použity metody, které jsou podrobně popsány v kapitole „Teoretická
východiska práce“ na straně 32.
Úspěšnost ve vyhledávačích je mimo jiné podmíněna kvalitním a aktualizovaným ob-
sahem stránek. U zboží se jedná především o detailní popisy. Ty by měli být na webu
unikátní, aby nedocházelo ke snižování důvěryhodnosti vlivem duplicitního obsahu. Kli-
kací reklamy tzv. pay-per-click (PPC) doporučuji využít pouze pro sezónní akce nebo
pro méně používaná klíčová slova. Jako náhradu za špatné umístění ve vyhledávačích
na frekventované fráze klikací reklamu nedoporučuji z důvodu vysoké ceny za pro-
klik. Doporučuji registraci v katalozích zboží jako jsou například Zbozi.cz, Heureka.cz,
Srovname.cz a další.
3.11 Přínos návrhu řešení
Společnost si je vědoma, že reklamní předměty se přes internet v nejbližší době nebu-
dou prodávat v takovém měřítku, jako prostřednictvým svých obchodních zástupců. Je to
dáno specifikací značení zboží a zatím ne příliš velkou důvěrou v internetové obchodo-
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vání. V oboru reklamních předmětů je takové obchodování na počátku svého rozmachu
a štěstí bude přát připraveným.
Jsem přesvědčen, že přínosem návrhu řešení bude realizace příležitostí z vytvořené
analýzy SWOT (1.5):
1. Náskok před konkurencí,
2. on-line propojení internetového obchodu s informačním systémem, s tím spojené
rozšíření nabízených informací o skladové zásoby a sledování zakázek,
3. zvýšení návštěvnosti díky optimalizaci pro vyhledávače,
4. zvýšení prodejů vlivem pravidelného vydávání odborných článků na webu,
5. zefektivnění práce a úspora času zaměstnanců vlivem pořizování objednávek zá-
kazníkem přímo do informačního systému,
6. snížení nákladů na obchodní oddělení, tiskoviny, telefonní hovory.
Věřím, že zmíněné příležitosti se v budoucnu realizací nového internetového obchodu
změní v silné stránky společnosti. Aby těmito silnými stránkami nadále zůstaly, bude
nutné věnovat pozornost novým trendům v informačních technologiích, neboť se neustále
a rychle vyvíjejí. Nové nápady, které udrží podnik o krok před konkurencí, budou i nadále
tou největší silou ve velkém konkurenčním prostředí.
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V bakalářské práci jsem se věnoval analýze problému a současné situaci internetového
obchodu společnosti iMi Partner, a.s. a vytvořil návrh nové internetové aplikace splňující
základní kritéria pro úspěšné propojení s vnitropodnikovým informačním systémem.
V první kapitole jsem se věnoval analýze problému a současné situace obsahující
stručnou historii společnosti, charakteristiku trhu a konkurence, SWOT analýzu projektu
a požadavky společnosti na nový internetový obchod. Ve druhé kapitole se zaměřuji na
základní teorii k dané problematice, kterou jsem čerpal nejen z dostupných zdrojů uvede-
ných v seznamu literatury, ale také z desetileté praxe v oboru. V kapitole třetí navrhuji
řešení vymezeného problému, kde bych vyzdvihnul především intuitivní vyhledávání
zboží, objednávkový proces a ergonomii webu společně s cíleným marketingem. Je zde
také stručně popsán návrh privátních a agenturních internetových obchodů.
Zhotovitelem byla vybrána firma Winternet, s.r.o. se sídlem v Olomouci, která ve
vývoji svých produktů spolupracuje s dodavatelem informačních systémů, firmou ESO9
Intranet a.s. Podmínkou zhotovitele byla implementace díla na jeho vlastní hardware.
Cílem práce bylo vytvoření návrhu internetového obchodu s propojením na vnitro-
podnikový informační systém a s důrazem na zvýšení návštěvnosti a používanosti.
Návrh internetového obchodu s propojením na vnitropodnikový informační systém
společnosti byl vytvořen včetně popisu funkčnosti a zabezpečení komunikace mezi in-
ternetovou aplikací a vnitropodnikovým informačním systémem. Zvýšení návštěvnosti
a používanosti nového internetového obchodu ukáže čas až po realizaci návrhu a něko-
lika měsících provozu. Jsem přesvědčen, že i tento cíl bude splněn. Bude nutné věnovat
neustálou pozornost internetovému marketingu, statistikám návštěvnosti a jejich vyhod-
nocování pomocí nejrůznějších analytických nástrojů. Používanost můžeme analyzovat
díky zpětné vazbě, kterou lze vyčíst ze statistik nebo z výsledků dotazníku. Budoucí
úspěšnost internetového obchodu v neposlední řadě závisí na kvalitě a aktuálnosti ob-
sahu.
Po realizaci návrhu doporučuji přihlásit nový web do soutěže WebTop100, které se
společnost již dvakrát zúčastnila. Získá tím odborné a nezávislé hodnocení webu z po-
hledu informační hodnoty, marketingu, použitelnosti, grafického designu a technického
řešení.
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Příloha č.1: Podoba současného internetového obchodu
Obrázek 3.6: Hlavní stránka současného internetového obchodu. [online].
[cit. 2009-3-30]. Dostupné z www.imi.cz.
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Obrázek 3.7: Stránka výsledku vyhledávání. [online]. [cit. 2009-3-30]. Dostupné
z www.imi.cz.
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Příloha č.2: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků
Obrázek 3.8: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na hlavní stránce. Zdroj: vlastní.
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Obrázek 3.9: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na stránce zboží. Zdroj: vlastní.
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Obrázek 3.10: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na stránce ceníkového výpisu
zboží. Zdroj: vlastní.
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Obrázek 3.11: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na stránce katalogového výpisu
zboží. Zdroj: vlastní.
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Obrázek 3.12: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na stránce detailu zboží.
Zdroj: vlastní.
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Obrázek 3.13: Návrh grafické podoby a rozmístění prvků na stránce autorizace uživatele.
Zdroj: vlastní.
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